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Orang tua dikatakan sebagai pendidik pertama, karena orang tualah yang 
pertama mendidik anaknya sejak dilahirkan. Faktor latar belakang tingkat 
pendidikan orang tua merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap 
perkembangan anak. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan terakhir orang tua, 
maka akan semakin baik cara pengasuhan anak dan perkembangan anak 
terpengaruh berjalan secara positif. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan 
orang tua, maka akan kurang baik dalam mengasuh anak, sehingga perkembangan 
anak berjalan kurang menguntungkan. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
menggunakan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Tempat penelitian 
ini di Sekolah Dasar Ma’arif YPM Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo 
dengan jumlah populasi sebanyak 22 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah menggunakan kuisioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuisioner tertutup dan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan statistik deskriptif dan statistik korelasi dengan rumus Spermann. 
Ada analisis data kuantitatif menggunakan bantuan SPSS Versi 23 Windows 8.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata tingkat pendidikian 
orang tua, (2) rata-rata hasil belajar siswa, dan (3) pengaruh tingkat pendidikan 
orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V di Sekolah Dasar Ma’arif YPM 
Wonocolo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Pada variabel tingkat pendidikan 
orangtua memiliki hasil cukup baik dengan standart devisiasi sebesar 13,127, 
sedangkan hasil belajar siswa memiliki hasil baik dengan nilai B. Uji korelasi 
pada penelitian ini sebesar 0,528 dan sig (2-tailed) sebesar 0,11. Artinya hasil 
tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi sedang dan nilai sig. sebesar 0,011 
< 0,05 maka H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. 
 Saran yang direkomendasikan pada penelitian ini adalah: Dapat 
meningkatkan kepedulian orang tua terhadap anak dan menambah minat siswa 
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